











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区　　分 金 額 内 訳
鋤㊥　
　
①
益
A
一
　
　
②
利粗
費用（地代・店賃等）
　　　B
2491両1分14双6分6厘①
2954両1分4匁　　9厘②
462両3分4匁4分3厘
252両　　1朱　　20貫9文
「寅年内金出高」＋「丑年売
残物」
「寅年売高」＋「寅年売残物」
A－B
1238両・分・双・分・厘
寅年売残物・売掛金
等　　　C
借
入
D
金
682両1分　　1分7厘
442両1分14双3分2厘 新立・藤喜・町栄からの借
金等
C－D
1　239両3分　　8分5厘
注）　「天保二年店下勘定帳」　（町田家文書5251）より作成
　　金額の数値は史料のままとった。
雑
費
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
支
払
い
の
合
計
額
か
ら
差
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
前
半
部
分
で
算
出
さ
れ
た
粗
利
益
（
「
口
銭
」
）
か
ら
費
用
を
引
き
純
利
益
が
計
算
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
C
の
部
分
に
は
、
ま
ず
前
半
部
分
に
記
さ
れ
て
い
た
「
寅
年
売
残
物
」
が
移
記
さ
れ
て
い
る
。
次
は
、
売
掛
先
と
金
額
の
列
挙
で
あ
る
。
売
掛
先
は
、
だ
い
た
い
材
木
仲
買
と
思
わ
れ
る
が
、
　
「
て
ん
六
」
　
「
国
七
」
な
ど
と
い
っ
た
略
称
が
使
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
伝
馬
代
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
三
口
の
合
計
（
期
末
資
本
）
か
ら
D
の
「
町
栄
」
　
「
藤
喜
」
な
ど
町
田
関
係
者
か
ら
の
借
入
金
（
負
債
）
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
、
　
「
新
立
　
三
百
両
」
と
い
う
項
目
も
見
ら
れ
、
赤
字
を
出
し
て
本
家
か
ら
預
け
ら
れ
た
「
店
下
」
金
と
の
関
連
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
は
、
財
産
勘
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
経
営
の
推
移
は
追
え
な
い
が
、
店
始
め
の
時
に
比
べ
る
と
黒
字
に
転
じ
て
い
る
こ
一13一
近世西川地方における山方荷主町田家の江戸材木問屋経営（丸山美季）
と
は
わ
か
る
。
ま
た
、
　
「
売
上
高
」
は
、
　
コ
一
千
四
百
三
十
四
両
一
分
余
」
と
な
っ
て
お
り
、
経
営
規
模
の
拡
大
が
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
文
政
十
二
年
三
月
二
一
日
に
起
き
た
己
丑
の
大
火
と
呼
ぽ
れ
る
江
戸
大
火
後
の
材
木
需
要
が
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
　
つ
ぎ
に
、
こ
こ
で
安
助
店
の
筏
仕
入
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
も
ち
ろ
ん
、
本
家
か
ら
の
筏
荷
物
を
受
け
る
の
が
中
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
だ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
本
家
か
ら
店
開
業
時
に
送
ら
れ
た
筏
数
は
、
三
・
五
双
と
一
四
ふ
り
と
二
枚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
上
名
栗
村
を
は
じ
め
と
し
て
西
川
地
方
の
他
の
荷
主
か
ら
の
筏
を
受
け
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
し
だ
い
に
、
鹿
沼
筏
（
栃
木
鹿
沼
）
や
掛
塚
筏
（
天
竜
川
方
面
）
や
玉
川
筏
な
ど
、
別
の
林
業
地
帯
か
ら
の
筏
も
ひ
き
う
け
る
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ぽ
、
安
助
側
の
鹿
沼
筏
を
う
け
た
と
い
う
報
告
に
対
し
、
本
家
側
が
「
鹿
沼
筏
之
儀
ハ
事
馴
候
老
二
而
も
目
違
有
之
よ
し
、
殊
二
大
金
の
筏
以
之
外
之
儀
二
候
」
と
慎
重
に
ひ
き
う
け
る
よ
う
に
と
い
う
注
意
を
与
え
て
い
る
書
簡
な
ど
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
安
助
店
の
判
断
で
別
の
林
業
地
帯
か
ら
の
筏
仕
入
れ
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
安
助
店
が
は
じ
め
て
開
か
れ
た
場
所
は
深
川
久
永
町
で
あ
っ
た
が
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
は
隣
町
の
吉
永
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
町
に
も
店
舗
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
が
「
家
作
売
渡
申
一
札
之
事
」
と
い
う
証
文
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
こ
れ
に
ょ
る
と
安
助
店
は
、
高
須
屋
善
蔵
が
所
持
し
て
い
た
吉
永
町
に
あ
る
家
作
で
川
岸
に
木
挽
小
屋
が
つ
い
た
も
の
を
六
〇
両
で
買
い
取
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
な
お
、
こ
の
家
作
を
買
う
に
あ
た
っ
て
の
金
は
、
本
家
が
出
し
て
い
た
。
そ
の
家
作
の
大
き
さ
は
、
表
間
口
は
コ
ニ
間
半
で
、
奥
行
き
は
二
一
間
半
で
あ
る
。
町
田
家
文
書
中
に
安
助
店
付
近
の
絵
図
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
基
に
作
成
し
た
の
が
図
一
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
安
助
の
店
が
あ
っ
た
場
所
は
、
三
ヶ
所
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
安
助
店
を
と
り
ま
く
環
境
に
つ
い
て
は
、
一14一
（O
@
曾
）
〉
無
鰐
卦
誌
姻
く
禁伽・
図1町田屋安助店付近絵図（天保二年以降）一深川久永町，吉永町あたり一
醐
しVor
紬8P・℃・，り
往　プチリ
本2
下
竜
一
　　庵場¢7鵡
桝。中
て　　1且i動’
　　　ふ　白
礪鑑
轡贈堺
仏
a
庶
入
巾
遭
司
『
こ
て
与
亨
刃
σ
レ
t
ー
d
」
U
r
†
w
曹
彦
太
郎
ヨ
新
竃
座
・
由
，
徹
屋
督
，
夢
ぽ
替
ケ
a
マ
速
た
浄
角
マ
・
∴
ヤ
人
衆
衛
、＿＿鐸鯛・賦
熔　　　　　　　　17
｛　　　　　　レ
彫
1
是
‘
フ
‘
、
二
　
　
　
　
～
、
2永
仏F 州
繍
田怜磁紘
天
も
’
八
毘
天
凝肖
ス尉　　窄しt二　　　　・・
　　　礁　　asや颯
　　　　　　　A
　　　　　　物吊．
さ
t巴
あ
そ
、
絶
花
仁
「
跡胸目 ＊．・VeT　一丁目
此
酋
万
入
穂
馳
聯
喬制丁
、O
し
往
来
ー
…
≧
・
　向都座
亥
姦
”
1
注　（1）町田家文書中絵図より作成（元の史料の上下を逆にして書き直したもの）
　　（2）塑は，町田屋安助店
”問1・1
ま
そ
り
‡
ー
御
射
1
雲
！
近世西川地方における山方荷主町田家の江戸材木問屋経営（丸山美季）
表二　安助店の販売先
a．木　場
　天満屋忠兵衛
　花屋仁兵衛
　万屋亦右衛門
　町田屋歌助
　伏見屋磯右衛門
　ての字嘉兵衛
　遠州屋徳三郎
　大和屋市兵衛
　新宮屋徳六
　蔵田清右衛門
　蔵田亦吉
　遠州屋太右衛門
　鯉屋久兵衛
　和泉屋七郎兵衛
b．深川六間堀
　上総屋善吉
　網屋幸助
　伊勢屋吉兵衛
　麓屋与八
　神戸屋佐七
　神戸屋長八
　鈴木屋武兵衛
　藁屋権平
c．本　所
　　山形屋治右衛門
　遠州屋平七
　稲毛屋佐吉
　伊勢屋孫兵衛
　伊勢屋喜助
d。浅　草
　鍵屋甚右衛門
　万屋吉蔵
　相模屋吉右衛門
　伊勢屋甚右衛門
　伊勢屋善兵衛
　竹屋甚兵衛
　越後屋佐助
　越後屋甚兵衛
　三河屋半兵衛
　立　又
e．山之手
　喜田屋佐兵衛
　伏　本
　伏見屋五郎八
　河内屋久兵衛
　尾張屋太七
　河内屋卯兵衛
　山崎屋善六
　山形屋庄蔵
　足立屋助右衛門
　尾張屋喜右衛門
f．白銀町
　村井屋富八
　村井屋久蔵
　山田屋惣八
　加賀屋宇兵衛
　下総屋藤助
　伊　東
　大方屋藤右衛門
　埼玉屋新兵衛
　越後屋竹次郎
　金田屋利兵衛
　白子屋平三郎
注）町田家文書5296「大福帳」より作成
　　a～fの地域区分は，史料中の分け方に従っている。
一16一
学習院大学人文科学論集V（1996）
図
一
と
表
二
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
表
は
、
安
助
店
の
取
引
先
ー
主
に
仲
買
1
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
図
の
中
の
安
助
店
の
周
辺
の
店
の
名
前
と
表
二
の
木
場
の
項
に
の
っ
て
い
る
店
と
を
照
合
す
る
と
、
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
安
助
店
の
周
辺
は
、
仲
買
の
店
や
問
屋
が
ほ
と
ん
ど
で
取
引
に
便
利
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
久
永
町
に
店
を
お
い
た
ま
ま
の
店
舗
増
設
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
は
経
営
を
拡
大
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
頃
に
は
、
町
田
家
の
ほ
か
の
出
店
の
太
助
店
や
歌
助
店
が
、
安
助
店
の
近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
く
に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
安
助
店
の
経
営
が
順
調
で
な
け
れ
ば
、
新
た
に
店
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
そ
の
よ
う
な
一
面
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
こ
の
前
後
が
転
換
期
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
実
が
あ
る
。
　
た
と
え
ば
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
、
安
助
店
は
、
太
助
店
の
経
営
不
如
意
に
よ
り
運
営
が
任
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
営
業
状
態
の
悪
化
は
免
れ
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
年
の
十
二
月
に
安
助
は
、
東
平
野
町
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
ね
か
ら
買
っ
た
土
地
を
担
保
と
し
て
本
家
に
金
を
借
り
て
も
ら
っ
た
り
、
翌
年
の
天
保
八
年
に
も
こ
の
沽
券
証
文
を
使
っ
て
借
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
上
名
栗
村
が
幕
領
か
ら
館
林
藩
領
に
な
っ
て
か
ら
、
　
「
御
借
入
金
」
が
江
戸
の
安
助
に
も
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
に
は
、
安
助
が
本
家
に
変
わ
っ
て
金
百
両
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
冥
加
と
し
て
支
払
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
領
主
へ
の
貸
し
つ
け
も
経
営
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
面
で
は
拡
大
傾
向
に
あ
っ
た
材
木
問
屋
経
営
に
、
天
保
七
、
八
年
前
後
に
転
機
が
訪
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
し
て
、
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
、
安
助
店
に
と
っ
て
は
大
き
な
画
期
が
訪
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
栄
次
郎
の
死
に
よ
一17一
近世西川地方にけおる山方荷主町田家の江戸材木問屋経営（丸山美季）
り
、
安
助
が
名
主
相
続
の
た
め
に
上
名
栗
村
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
数
年
前
か
ら
、
栄
次
郎
か
ら
上
名
栗
村
へ
帰
っ
て
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
主
を
継
ぐ
よ
う
に
再
三
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
天
保
八
年
の
二
月
三
日
付
け
で
、
安
助
は
、
名
栗
の
本
家
の
相
続
の
件
に
つ
き
、
大
き
く
広
げ
て
し
ま
っ
た
材
木
問
屋
経
営
を
片
付
け
た
う
え
で
、
天
保
九
年
に
戻
る
こ
と
を
約
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
束
し
た
一
札
を
父
に
出
し
て
い
た
。
な
お
、
そ
れ
で
も
帰
れ
な
い
場
合
は
誰
に
本
家
の
株
を
譲
っ
て
も
よ
い
と
し
て
お
り
、
安
助
自
身
は
、
江
戸
の
店
が
気
が
か
り
で
上
名
栗
村
へ
戻
る
こ
と
に
乗
気
で
は
な
か
っ
た
様
子
だ
が
、
父
の
死
に
よ
り
や
む
を
え
ず
帰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
村
し
名
主
に
就
任
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
　
そ
れ
で
は
、
安
助
が
上
名
栗
村
に
戻
っ
た
後
の
経
営
は
誰
に
任
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
息
子
で
あ
る
本
次
郎
が
継
い
だ
が
、
幼
少
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
支
配
人
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
借
金
証
文
の
差
出
人
名
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
と
こ
ろ
に
「
深
川
久
永
町
一
丁
目
金
借
用
主
町
田
屋
安
助
㊥
店
支
配
人
証
人
新
蔵
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
確
認
で
き
る
。
　
さ
て
、
店
の
経
営
者
の
代
が
替
わ
っ
た
後
、
安
助
店
の
経
営
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
貸
借
関
係
史
料
に
よ
り
検
討
す
る
。
安
助
店
は
、
太
助
店
の
不
振
に
よ
り
援
助
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
り
、
上
名
栗
村
出
身
の
槙
田
屋
浦
八
店
の
失
敗
に
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
請
人
と
し
て
の
責
任
か
ら
金
を
貸
す
な
ど
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
諸
要
因
が
経
営
を
圧
迫
し
た
こ
と
は
類
推
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
そ
の
直
接
的
反
映
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
材
木
仲
買
の
五
ヶ
所
組
の
河
内
屋
卯
兵
衛
か
ら
天
保
九
年
か
ら
十
四
年
の
間
に
計
一
二
五
〇
両
も
の
借
金
を
し
て
い
る
。
借
金
が
払
え
な
い
時
は
、
所
持
し
て
い
る
材
木
を
時
相
場
の
二
割
引
で
渡
す
と
い
っ
た
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
件
で
借
り
て
い
た
り
、
ま
た
引
当
と
し
て
家
屋
敷
の
沽
券
証
文
を
預
け
た
り
も
し
て
い
る
。
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
に
も
、
支
配
人
の
新
蔵
が
荷
物
が
た
く
さ
ん
着
い
て
払
い
方
に
差
支
え
た
た
め
、
五
〇
両
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
河
内
屋
に
頼
ん
で
い
る
事
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
も
あ
る
。
ま
た
、
ほ
か
の
仲
買
細
平
（
細
屋
平
八
）
に
も
借
金
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
安
助
店
と
一18一
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仲
買
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ど
う
見
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
金
を
貸
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
同
店
が
仲
買
の
買
付
機
関
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
も
の
な
の
か
な
ど
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
現
時
点
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
経
営
状
態
の
悪
化
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
天
保
改
革
期
の
株
仲
間
解
散
を
経
て
、
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
の
再
興
後
も
安
助
店
は
竹
木
炭
薪
問
屋
と
し
て
登
録
し
て
馳
・
な
お
・
史
料
的
制
約
に
よ
り
・
株
仲
間
解
散
中
に
ど
の
よ
う
に
営
業
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
亀
・
一
友
安
政
五
（
天
五
八
）
年
に
は
・
名
前
帳
の
肩
書
が
「
吉
永
町
家
主
」
か
ら
豪
持
」
と
書
き
替
え
ら
れ
て
お
り
、
店
借
か
ら
は
じ
め
て
こ
の
時
に
は
つ
い
に
家
持
ち
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
に
息
子
の
瀧
之
助
に
名
主
を
譲
る
と
、
初
代
安
助
は
江
戸
に
出
て
再
び
経
営
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
安
助
店
は
、
明
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
二
六
（
一
八
九
三
）
年
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
幕
末
か
ら
近
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
経
営
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
　
（
二
）
安
助
店
の
構
成
員
に
つ
い
て
　
さ
て
、
店
の
運
営
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
な
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
は
少
な
く
、
わ
か
ら
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
店
運
営
の
一
局
面
を
明
ら
か
に
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
ど
の
位
の
人
数
で
、
ど
の
よ
う
な
者
達
に
よ
っ
て
商
売
が
営
ま
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
素
材
と
な
る
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
「
文
政
十
一
年
深
川
店
取
立
帳
」
と
、
安
助
店
と
本
家
と
の
や
り
と
り
の
書
簡
で
あ
る
。
　
前
者
の
「
深
川
店
取
立
帳
」
は
、
新
館
（
本
家
）
が
作
成
し
た
も
の
で
、
文
字
通
り
安
助
店
の
開
設
に
あ
た
っ
て
記
録
さ
れ
た
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も
の
で
あ
る
。
内
容
は
、
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
て
、
最
初
の
部
分
で
は
文
政
十
一
年
か
ら
天
保
四
年
（
一
八
二
八
～
一
八
三
三
）
ま
で
、
年
次
ご
と
に
本
家
が
関
係
し
て
遣
わ
し
た
者
の
名
前
、
支
払
い
金
額
な
ど
の
関
連
出
費
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
　
「
内
金
」
の
部
や
「
買
物
」
の
部
が
続
い
て
い
る
。
　
一
方
、
安
助
と
本
家
の
連
絡
は
、
主
に
書
状
の
や
り
と
り
や
、
仕
切
金
を
と
り
に
本
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
町
田
家
文
書
の
中
に
書
簡
は
か
な
り
残
っ
て
お
り
、
ま
た
店
運
営
の
諸
側
面
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
　
「
深
川
店
取
立
帳
」
か
ら
、
安
助
店
で
働
い
て
い
る
者
を
あ
げ
て
お
く
と
、
三
吉
、
庄
八
、
吉
五
郎
、
吉
蔵
な
ど
と
い
う
者
が
い
る
。
そ
の
他
に
、
店
勘
定
に
訪
れ
る
惣
次
郎
や
留
守
居
に
い
っ
た
軍
蔵
な
ど
の
名
も
見
え
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
文
政
十
二
年
の
正
月
に
付
添
人
と
し
て
出
て
き
た
与
市
が
、
翌
天
保
元
年
正
月
に
は
、
暇
を
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
　
次
に
、
そ
の
中
の
三
吉
、
庄
八
、
吉
五
郎
、
吉
蔵
の
四
人
に
つ
い
て
、
個
別
に
見
て
い
く
。
　
庄
八
は
、
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
の
十
月
八
日
か
ら
五
九
日
半
働
い
て
い
る
。
翌
年
の
労
働
日
数
は
、
三
月
に
呼
び
寄
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
ら
れ
、
一
九
日
間
で
あ
る
。
　
「
宗
門
人
別
帳
」
に
は
、
文
政
十
一
年
か
ら
天
保
二
年
ま
で
本
家
の
下
男
と
し
て
の
っ
て
い
る
。
安
助
店
で
恒
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
者
で
は
な
く
、
あ
る
期
間
だ
け
は
そ
こ
で
働
き
、
そ
の
他
は
本
家
の
仕
事
に
従
事
し
た
と
思
わ
難
・
次
に
三
吉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
安
助
店
で
働
い
て
い
る
中
で
奉
公
人
請
状
が
残
・
て
い
る
唯
一
の
者
で
舗
・
そ
れ
に
よ
る
と
、
三
吉
は
、
上
名
栗
村
出
身
で
二
年
季
で
九
両
二
分
の
給
金
で
契
約
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
政
十
一
年
九
月
二
〇
日
か
ら
十
二
月
ま
で
九
九
日
半
働
い
て
い
る
。
ま
た
、
翌
十
二
年
の
正
月
一
日
か
ら
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
三
月
ま
で
四
四
一
日
間
の
労
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働
に
従
事
し
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
の
者
は
、
後
に
松
板
な
ど
の
品
物
を
盗
ん
だ
上
、
ほ
か
の
奉
公
人
を
誘
っ
て
欠
落
し
て
行
方
を
く
ら
ま
す
と
い
っ
た
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
、
給
金
以
上
の
前
借
り
を
す
る
な
ど
素
行
は
悪
か
っ
た
よ
う
で
（
5
8
）
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
　
吉
五
郎
は
、
上
名
栗
村
の
柏
木
重
左
衛
門
の
息
子
で
あ
る
。
こ
の
者
は
、
村
内
で
問
題
を
起
こ
し
て
い
ず
ら
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
引
き
受
け
を
本
家
が
依
頼
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
給
金
な
ど
も
相
談
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
し
て
決
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
　
吉
蔵
は
、
庄
八
同
様
本
家
の
下
男
で
あ
っ
た
。
　
「
宗
門
人
別
帳
」
に
よ
れ
ば
、
文
政
十
一
年
か
ら
奉
公
に
来
て
お
り
、
出
自
は
多
摩
郡
上
成
木
村
の
百
姓
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
天
保
元
年
八
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
一
六
八
日
間
働
い
て
か
ら
帰
村
し
て
い
る
。
吉
蔵
も
、
人
手
が
足
り
な
い
場
合
に
本
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
で
あ
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
本
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
数
人
と
安
助
で
、
開
店
し
た
当
初
の
運
営
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
本
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
者
と
い
っ
て
も
、
　
（
一
）
本
家
の
下
男
、
　
（
二
）
別
に
雇
い
入
れ
た
者
と
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
安
助
が
江
戸
で
雇
う
者
も
い
た
。
と
い
う
よ
う
に
、
特
に
上
名
栗
村
出
身
の
者
を
雇
う
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
自
然
と
多
く
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、
西
川
地
方
出
身
の
者
も
使
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
と
日
雇
、
材
木
商
売
に
か
か
せ
な
い
川
並
（
筏
な
ど
の
整
理
を
行
う
者
）
が
随
時
使
わ
れ
て
、
営
業
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
は
、
女
中
を
使
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
天
保
二
年
に
給
金
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
て
支
出
さ
れ
て
い
る
額
を
次
に
あ
げ
て
お
く
。
　
「
店
下
勘
定
帳
」
に
よ
れ
ぽ
、
　
「
川
並
払
三
拾
六
両
三
分
ト
五
百
九
文
、
給
金
弐
拾
五
両
、
女
中
給
金
三
両
也
」
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
、
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
安
助
店
の
構
成
員
の
特
徴
お
よ
び
雇
用
形
態
を
ま
と
め
て
お
く
。
　
安
助
店
で
は
、
人
数
が
足
り
な
い
場
合
、
常
時
数
人
い
る
本
家
の
奉
公
人
を
借
り
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
安
助
店
の
経
営
の
た
め
だ
け
に
雇
っ
た
者
と
い
う
の
は
少
な
く
、
本
家
か
ら
人
を
融
通
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
形
態
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
入
れ
代
わ
り
が
激
し
く
流
動
的
で
、
三
吉
の
例
も
あ
る
よ
う
に
奉
公
人
の
不
正
問
題
も
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
本
家
（
栄
次
郎
）
は
、
奉
公
人
を
雇
う
時
は
、
名
前
・
出
生
地
・
百
姓
か
町
人
か
・
住
居
の
場
所
・
前
の
奉
公
先
等
々
を
よ
く
調
べ
た
上
で
慎
重
に
対
処
せ
よ
と
再
三
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
臥
螂
）
　
一
方
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
る
原
因
も
、
本
家
の
側
は
専
ら
安
助
の
監
督
不
行
届
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
事
件
の
発
生
数
の
多
さ
も
、
果
た
し
て
安
助
店
に
限
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぽ
、
規
律
が
警
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
大
店
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
事
態
は
か
な
り
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
加
磨
比
較
検
討
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
店
経
営
に
お
け
る
奉
公
人
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
農
村
か
ら
の
江
戸
へ
の
人
口
流
出
や
一
般
農
村
の
風
俗
悪
化
な
ど
と
い
っ
た
文
政
～
天
保
年
間
の
世
相
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
西
川
材
の
流
通
で
江
戸
と
つ
な
が
り
、
早
く
か
ら
江
戸
の
空
気
が
流
れ
こ
ん
で
い
た
上
名
栗
村
の
特
有
の
状
態
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、
次
第
に
安
助
店
も
整
備
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
に
は
支
配
人
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
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以
上
、
町
田
家
が
、
深
川
に
進
出
し
た
背
景
お
よ
び
そ
こ
で
の
最
初
の
店
で
あ
る
安
助
店
の
経
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
　
町
田
家
は
、
寛
政
期
に
浅
草
今
戸
に
出
店
し
、
文
政
期
に
は
深
川
久
永
町
に
安
助
店
を
開
設
し
た
。
こ
の
時
期
に
材
木
商
人
の
活
動
の
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
深
川
に
、
機
敏
に
店
を
出
し
た
こ
と
は
、
江
戸
で
材
木
問
屋
を
続
け
て
い
く
上
で
は
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
町
田
家
の
江
戸
材
木
問
屋
経
営
に
お
い
て
一
つ
の
画
期
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
政
期
は
同
家
の
山
林
・
材
木
商
経
営
の
発
展
期
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
、
そ
れ
ら
の
諸
条
件
が
あ
い
ま
っ
て
江
戸
材
木
問
屋
経
営
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
町
田
屋
安
助
店
は
、
文
政
十
一
年
に
店
を
出
し
た
後
、
当
初
は
赤
字
を
出
す
も
の
の
経
営
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
天
保
七
年
頃
に
は
、
同
店
は
、
そ
の
近
辺
に
開
か
れ
た
太
助
店
へ
の
援
助
な
ど
が
経
営
を
圧
迫
し
、
不
振
に
お
ち
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
初
代
店
主
の
安
助
が
上
名
栗
村
の
名
主
と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
、
店
主
が
交
替
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
経
営
状
態
は
好
転
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
株
仲
間
解
散
後
も
存
続
し
、
町
田
家
の
店
の
中
で
一
番
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
な
お
、
店
は
、
足
り
な
い
と
き
に
本
家
か
ら
人
を
融
通
し
て
も
ら
う
な
ど
、
少
人
数
で
営
業
す
る
小
規
模
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
深
川
へ
進
出
し
た
町
田
家
は
、
さ
ら
に
二
店
舗
を
開
い
て
い
る
。
天
保
五
年
頃
に
は
、
深
川
東
平
野
町
に
太
助
店
、
深
川
島
崎
町
に
歌
助
店
が
開
業
さ
海
て
い
た
。
し
か
し
、
以
後
は
材
木
問
屋
の
店
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
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町
田
家
の
江
戸
材
木
問
屋
経
営
に
お
い
て
、
天
保
期
は
店
の
数
が
最
高
に
達
し
た
と
い
う
点
で
は
最
盛
期
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
拡
大
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
時
期
と
も
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
見
ら
れ
た
の
は
、
経
営
体
内
部
の
事
情
だ
け
で
な
く
、
天
保
期
の
社
会
経
済
情
勢
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
町
田
家
は
、
江
戸
に
店
を
出
す
こ
と
で
、
生
産
・
搬
出
・
販
売
と
い
う
一
貫
し
た
ル
ー
ト
を
作
り
、
自
家
で
生
産
し
伐
り
出
し
た
大
量
の
材
木
を
安
全
な
方
式
で
取
引
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
保
期
に
は
、
そ
れ
以
前
の
よ
う
に
店
を
増
や
し
大
量
に
品
物
を
送
り
込
む
と
い
う
よ
う
な
経
営
方
式
で
は
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
や
太
助
店
や
歌
助
店
の
経
営
に
つ
い
て
の
検
討
は
後
稿
に
譲
り
た
い
。
　
　
　
　
（
註
）
（
1
）
　
分
収
林
業
（
植
分
）
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
に
は
、
　
『
分
収
林
業
－
入
間
郡
名
栗
村
に
お
け
る
植
分
林
業
実
態
調
査
1
』
　
（
農
村
問
　
　
題
調
査
会
編
、
一
九
五
一
年
）
や
『
西
川
林
業
発
達
史
』
　
（
林
業
発
達
史
資
料
第
六
八
号
、
一
九
五
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
西
川
　
　
林
業
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
生
産
・
流
通
過
程
が
非
領
主
的
資
力
（
農
民
）
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
た
西
川
善
助
の
研
究
　
　
「
流
通
市
場
か
ら
見
た
木
材
商
品
生
産
の
発
展
」
　
（
『
社
会
経
済
史
学
』
二
七
号
、
一
九
六
一
年
）
が
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
そ
の
　
　
人
工
造
林
の
進
展
に
木
炭
生
産
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
加
藤
衛
拡
「
西
川
林
業
発
生
史
に
関
す
る
一
考
察
ー
　
　
武
州
秩
父
郡
下
名
栗
村
の
事
例
を
通
し
て
ー
」
　
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
十
六
年
度
、
一
九
八
二
年
）
の
論
稿
な
ど
　
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（
2
）
　
西
川
地
方
を
代
表
す
る
町
田
家
の
近
世
後
期
の
材
木
商
経
営
の
分
析
を
行
っ
た
研
究
と
し
て
、
加
藤
衛
拡
「
江
戸
地
廻
り
山
村
の
豪
農
　
　
経
営
－
武
州
西
川
町
田
家
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
六
十
一
年
度
、
一
九
八
六
年
）
・
「
西
川
林
　
　
業
の
近
世
的
展
開
」
　
（
『
林
業
経
済
』
四
八
三
号
、
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
町
田
家
以
外
の
材
木
商
人
浅
見
家
を
と
り
あ
げ
　
　
て
、
江
戸
材
木
問
屋
と
の
取
り
引
き
に
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
、
脇
野
博
「
山
方
材
木
商
人
と
江
戸
材
木
問
屋
ー
西
川
材
地
域
の
豪
農
経
営
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に
つ
い
て
ー
」
　
（
『
論
集
き
ん
せ
い
』
六
号
、
一
九
八
一
年
）
・
「
近
世
西
川
林
業
に
お
け
る
材
木
商
経
営
」
　
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
　
　
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
十
九
年
度
、
一
九
八
四
年
）
が
あ
る
。
（
3
）
　
「
町
田
家
文
書
」
は
、
埼
玉
県
立
図
書
館
で
一
旦
整
理
が
行
わ
れ
、
目
録
と
し
て
『
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
』
1
～
W
　
　
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
文
書
は
、
学
習
院
大
学
史
料
館
に
寄
贈
さ
れ
未
整
理
分
も
含
め
継
続
し
て
整
理
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ま
　
　
で
に
近
世
冊
物
史
料
と
状
物
史
料
の
一
部
の
目
録
が
三
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
　
（
「
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
（
一
）
、
　
　
（
二
）
、
　
（
三
）
」
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
八
、
九
、
十
一
号
）
本
論
文
で
は
、
こ
の
史
料
を
主
な
素
材
と
し
、
以
下
引
　
　
用
す
る
と
き
は
「
町
田
（
町
田
家
文
書
の
略
）
番
号
」
と
す
る
。
な
お
、
史
料
館
の
目
録
未
収
分
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
立
図
書
館
の
目
　
　
録
に
収
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
旧
…
番
号
」
で
示
し
、
そ
れ
以
外
は
史
料
館
で
付
し
た
仮
の
整
理
番
号
を
用
い
る
。
（
4
）
　
上
名
栗
村
に
つ
い
て
は
、
　
『
名
栗
村
史
』
　
（
名
栗
村
教
育
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
）
、
山
中
清
孝
『
近
世
武
州
名
栗
村
の
構
造
』
　
（
名
　
　
栗
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
が
く
わ
し
い
。
（
5
）
　
前
掲
註
（
4
）
山
中
書
、
前
掲
註
（
2
）
加
藤
論
文
。
（
6
）
　
島
田
錦
蔵
a
「
江
戸
材
木
問
屋
仲
間
の
紛
争
と
負
担
公
役
」
　
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
六
十
三
年
度
、
一
九
八
九
　
　
年
）
、
同
b
、
c
、
　
「
幕
藩
体
制
下
の
江
戸
材
木
商
の
商
体
」
　
（
一
）
・
（
二
）
　
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
平
成
元
年
度
、
　
　
一
九
九
〇
年
・
平
成
五
年
度
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。
（
7
）
　
以
下
の
江
戸
材
木
市
場
の
成
立
～
展
開
過
程
の
概
略
は
、
島
田
錦
蔵
d
「
川
辺
壱
番
組
古
問
屋
組
合
文
書
と
江
戸
材
木
市
場
」
　
（
徳
川
　
　
林
制
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
五
十
一
年
度
、
一
九
七
六
年
）
等
に
よ
っ
て
い
る
。
な
お
、
川
辺
問
屋
に
つ
い
て
は
吉
田
伸
之
編
　
　
『
「
髪
結
新
三
」
の
歴
史
世
界
』
　
（
一
九
九
四
年
）
九
～
一
一
頁
も
参
考
に
し
て
い
る
。
（
8
）
　
こ
の
触
は
、
川
辺
一
番
組
古
問
屋
が
、
　
「
鯨
船
鞘
廻
り
御
用
」
（
鯨
船
（
水
上
警
備
艇
）
の
艇
庫
や
周
辺
の
土
木
工
事
、
操
艇
を
行
う
）
　
　
を
冥
加
と
し
て
請
け
負
う
こ
と
と
引
き
替
え
に
締
株
や
出
買
・
出
売
の
禁
止
を
要
求
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
9
）
　
「
鞘
付
問
屋
人
数
名
前
延
享
四
年
分
冊
ノ
一
」
　
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
旧
幕
府
引
継
書
）
に
よ
れ
ば
、
欠
番
が
多
い
も
の
の
一
、
　
　
二
、
三
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
、
一
二
、
一
四
、
一
五
、
＝
ハ
、
一
八
、
二
二
、
二
五
、
二
六
、
三
七
、
三
八
、
四
二
、
四
　
　
四
、
四
六
、
五
四
、
五
八
番
組
と
板
挽
木
問
屋
が
存
在
し
て
い
た
。
（
1
0
）
　
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
木
場
材
木
問
屋
と
川
辺
古
問
屋
と
の
間
で
争
わ
れ
た
角
木
出
入
の
結
果
、
川
辺
古
問
屋
七
七
人
で
木
場
材
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木
問
屋
の
株
を
一
つ
持
ち
木
場
町
に
売
場
を
作
り
、
そ
こ
で
売
買
す
る
こ
と
に
決
着
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
取
引
場
所
を
決
め
ら
れ
は
　
　
し
た
が
、
古
問
屋
は
、
木
場
材
木
問
屋
の
特
権
的
取
扱
い
品
と
さ
れ
て
い
た
「
材
木
榑
木
之
類
」
を
合
法
的
に
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
　
　
で
あ
る
。
（
1
1
）
　
以
下
の
深
川
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
　
『
江
東
区
史
』
　
（
一
九
五
七
年
）
や
吉
原
健
一
郎
「
水
の
都
・
深
川
成
立
史
」
　
（
高
　
　
田
衛
・
吉
原
健
一
郎
編
『
深
川
文
化
史
の
研
究
』
下
）
な
ど
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
（
1
2
）
　
こ
の
揚
所
が
後
に
元
木
場
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
、
そ
の
名
称
は
元
禄
十
四
年
の
木
場
の
成
立
以
降
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
場
所
と
　
　
し
て
は
、
深
川
佐
賀
町
、
今
川
町
・
材
木
町
辺
り
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
深
川
東
平
野
町
・
西
平
野
町
・
亀
久
町
・
大
和
町
・
宮
川
町
・
入
船
町
・
島
田
町
・
島
崎
町
・
扇
町
・
茂
森
町
・
吉
永
町
・
山
本
町
・
　
　
西
永
町
ニ
ニ
好
町
・
元
加
賀
町
・
木
場
町
の
一
六
ケ
町
。
（
1
4
）
　
曲
田
浩
和
「
近
世
後
期
に
お
け
る
問
屋
の
深
川
移
転
に
つ
い
て
1
材
木
・
干
鰯
商
を
中
心
に
ー
」
　
（
『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
　
　
四
号
、
一
九
九
三
年
）
（
1
5
）
　
千
住
の
筏
宿
と
は
、
千
住
川
口
に
住
む
農
民
が
余
業
と
し
て
荒
川
方
面
か
ら
送
ら
れ
て
来
る
材
木
・
薪
炭
を
引
き
受
け
る
と
い
っ
た
小
　
　
商
い
が
始
ま
り
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
筏
宿
の
役
割
は
、
山
方
か
ら
の
荷
物
の
取
次
を
し
、
江
戸
の
材
木
問
屋
に
転
送
す
る
こ
と
で
山
方
荷
　
　
主
と
直
接
取
引
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
　
（
『
新
修
荒
川
区
史
』
荒
川
区
役
所
、
一
九
五
五
年
、
五
四
二
～
五
四
四
頁
）
（
1
6
）
　
町
田
旧
八
六
〇
九
、
八
七
九
三
な
ど
（
1
7
）
　
町
田
旧
八
六
九
五
、
七
七
七
二
（
1
8
）
　
町
田
四
二
二
九
、
四
一
四
〇
、
四
一
四
一
、
四
一
四
四
。
な
お
、
ふ
り
は
筏
の
数
え
方
で
、
筏
一
艘
は
二
四
枚
か
ら
な
る
が
、
ふ
り
は
　
　
枚
よ
り
大
き
い
単
位
で
材
木
に
し
て
一
八
〇
本
前
後
で
あ
る
。
（
1
9
）
　
文
政
年
間
に
栄
助
店
へ
送
ら
れ
た
筏
数
は
、
二
〇
双
を
越
え
る
年
も
あ
り
、
ま
た
藤
田
屋
へ
は
二
二
双
前
後
が
送
ら
れ
て
い
る
。
　
（
町
　
　
田
四
一
五
ご
、
四
一
五
五
、
四
一
六
一
、
四
一
四
五
な
ど
）
（
2
0
）
　
前
掲
註
（
2
）
加
藤
論
文
参
照
。
（
2
1
）
　
前
掲
註
（
4
）
山
中
書
（
三
七
～
四
一
頁
）
の
中
の
定
義
を
紹
介
し
て
お
く
。
年
賦
山
契
約
と
は
、
　
「
町
田
家
な
ど
の
村
落
上
層
部
が
　
　
小
前
層
の
持
山
の
上
毛
（
杉
・
檜
な
ど
の
立
木
）
を
年
賦
で
買
取
り
、
契
約
期
間
中
買
主
が
自
由
に
伐
採
が
で
き
る
よ
う
に
相
互
に
契
約
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し
た
山
の
こ
と
」
を
い
う
。
ま
た
「
植
分
」
場
を
折
半
す
る
方
法
の
こ
と
」
を
い
う
。
と
は
、
　
「
土
地
苗
木
を
地
主
が
提
供
し
、
植
付
・
手
入
の
労
働
力
を
長
期
的
に
買
取
り
、
現
（
2
2
）
　
町
田
旧
八
六
九
五
、
旧
七
七
七
二
（
2
3
）
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
六
巻
、
三
九
三
七
（
2
4
）
　
同
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
三
八
（
2
5
）
　
町
田
旧
八
七
一
三
（
2
6
）
　
町
田
旧
八
一
九
九
（
2
7
）
　
町
田
旧
八
七
一
五
端
裏
書
に
は
、
　
「
文
政
　
店
商
売
始
め
の
安
十
郎
入
置
証
文
」
と
あ
る
。
ま
た
、
貼
紙
に
は
「
差
引
不
足
、
金
六
拾
　
　
五
両
三
分
弐
朱
　
内
金
九
両
壱
分
米
代
其
外
有
も
の
引
残
金
五
拾
六
両
弐
分
弐
朱
也
」
と
あ
る
。
（
2
8
）
　
島
田
前
掲
論
文
a
（
前
註
（
6
）
五
二
～
五
四
頁
）
。
（
2
9
）
　
前
註
（
8
）
参
照
。
鞘
番
祝
儀
と
は
、
鯨
船
の
番
人
に
払
わ
れ
た
祝
儀
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鯨
船
鞘
廻
り
御
用
は
、
川
辺
一
番
組
古
問
　
　
屋
だ
け
が
つ
と
め
る
も
の
だ
っ
た
。
（
3
0
）
　
町
田
八
七
四
六
（
3
1
）
　
「
天
保
二
年
店
下
勘
定
帳
」
　
（
町
田
五
二
五
一
）
と
「
天
保
三
年
正
月
卯
年
店
下
勘
定
帳
」
　
（
町
田
五
二
五
五
）
が
残
っ
て
い
る
。
天
　
　
保
三
年
の
史
料
は
、
虫
損
が
ひ
ど
い
た
め
利
用
で
き
な
い
。
（
3
2
）
　
伝
馬
船
の
使
用
料
の
こ
と
か
と
推
測
さ
れ
る
。
伝
馬
船
と
は
、
　
「
本
船
に
搭
載
し
、
岸
と
の
連
絡
や
荷
物
の
積
み
お
ろ
し
に
使
用
す
る
　
　
小
船
。
」
で
あ
る
。
　
（
『
小
学
館
国
語
大
辞
典
』
よ
り
）
（
3
3
）
　
大
火
後
す
ぐ
に
、
西
川
地
方
の
筏
仲
間
は
、
人
足
賃
、
挽
賃
な
ど
の
引
上
げ
に
つ
い
て
協
定
を
結
ん
で
い
る
。
ま
た
、
町
田
家
は
、
安
　
　
助
店
か
ら
江
戸
の
材
木
相
場
の
情
報
を
入
手
し
、
大
火
以
前
の
相
場
も
聞
き
合
わ
せ
て
い
た
（
町
田
三
六
三
一
）
。
（
3
4
）
　
町
田
四
一
五
九
、
四
一
六
〇
（
3
5
）
　
町
田
　
ち
1
二
七
－
三
五
、
ち
ー
三
一
i
二
五
な
ど
（
3
6
）
　
町
田
旧
八
六
二
二
（
3
7
）
　
町
田
し
1
3
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（
3
8
＞
　
太
助
店
は
川
辺
一
番
組
古
問
屋
の
店
で
あ
り
、
　
　
ど
）
歌
助
店
は
板
材
木
熊
野
問
屋
の
店
で
あ
る
。
　
（
町
田
X
う
1
一
〇
八
、
二
七
五
五
な
（
3
9
）
　
町
田
旧
八
一
七
五
、
一
〇
八
四
四
（
4
0
）
　
町
田
て
1
八
ー
三
六
（
4
1
）
　
町
田
二
六
－
一
（
4
2
）
　
町
田
ち
ー
二
七
－
四
〇
（
4
3
）
　
町
田
八
七
五
一
（
4
4
）
　
な
ぜ
こ
の
時
に
な
っ
て
、
安
助
が
、
江
戸
に
出
る
際
に
本
家
の
相
続
を
放
棄
し
て
い
た
の
に
呼
び
戻
さ
れ
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
天
　
　
保
四
年
に
、
栄
次
郎
が
名
主
を
軍
蔵
（
安
助
の
弟
）
に
譲
り
た
い
と
館
林
代
官
所
に
出
願
し
た
が
、
許
さ
れ
ず
、
同
九
年
ま
で
名
主
代
と
　
　
し
て
勤
め
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
（
前
掲
註
（
4
）
山
中
書
、
二
三
四
頁
参
照
。
）
（
4
5
）
　
町
田
旧
九
〇
七
〇
、
天
保
一
三
年
正
月
九
日
、
借
用
申
金
子
之
事
（
三
〇
〇
両
借
金
の
旨
）
、
河
内
屋
卯
兵
衛
宛
。
（
4
6
）
　
天
保
九
年
に
愼
田
屋
浦
八
は
、
安
助
を
地
請
人
と
し
て
北
本
所
代
地
町
に
材
木
問
屋
の
店
を
開
い
て
い
る
。
　
（
町
田
三
九
－
三
一
な
　
　
ど
）
（
4
7
）
　
「
材
木
仲
買
人
別
帳
」
　
（
「
勝
田
家
文
書
（
二
）
ー
江
戸
材
木
商
史
料
ー
」
　
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
二
十
一
集
、
一
九
六
二
　
　
年
、
一
五
六
頁
）
に
は
、
五
ヶ
所
組
之
内
神
田
材
木
町
組
、
神
田
通
船
屋
敷
、
河
内
屋
卯
兵
衛
と
出
て
く
る
。
（
4
8
）
　
町
田
旧
一
三
五
四
〇
、
　
＝
ご
八
八
四
（
4
9
）
　
「
材
木
仲
買
人
別
帳
」
　
（
前
註
（
貯
）
、
一
五
二
頁
）
に
の
っ
て
い
る
本
材
木
町
触
下
の
八
丁
堀
永
嶋
町
の
細
屋
平
八
と
同
一
人
物
で
　
　
あ
ろ
う
。
（
5
0
）
　
嘉
永
四
年
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
　
（
旧
幕
府
引
継
書
）
（
5
1
）
　
た
だ
、
町
田
家
に
残
る
安
助
店
宛
借
金
証
文
を
検
討
し
て
み
る
と
、
天
保
十
四
・
五
年
に
前
貸
し
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
特
徴
と
し
　
　
て
あ
げ
ら
れ
る
。
問
屋
仲
間
の
規
則
に
よ
れ
ぽ
、
仕
入
前
金
を
山
方
に
差
し
出
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
株
仲
間
解
散
中
は
ど
う
　
　
だ
っ
た
の
か
。
安
助
店
の
前
貸
し
が
多
い
時
期
と
株
仲
間
解
散
時
が
重
な
る
と
い
う
事
実
は
ど
う
意
味
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
　
　
は
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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（
5
2
）
　
『
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
町
田
家
文
書
目
録
』
H
に
よ
っ
て
確
認
。
（
5
3
）
　
町
田
五
二
四
〇
（
5
4
）
　
上
名
栗
村
の
栄
次
郎
か
ら
江
戸
の
安
助
に
出
し
た
書
簡
（
後
に
安
助
が
上
名
栗
村
に
戻
っ
て
き
た
た
め
に
伝
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
　
　
は
、
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
大
部
分
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
助
が
江
戸
に
店
を
出
し
た
の
　
　
が
、
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
で
、
栄
次
郎
が
死
去
し
た
の
は
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年
で
あ
る
の
で
、
そ
の
お
よ
そ
十
年
の
間
の
も
　
　
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
史
料
と
し
て
有
効
に
利
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
（
5
5
）
　
町
田
二
七
四
三
「
文
政
十
二
年
三
月
　
当
丑
宗
門
御
改
帳
」
（
5
6
）
　
町
田
ち
－
二
七
－
　
三
九
i
二
（
5
7
）
　
町
田
旧
七
＝
二
〇
（
5
8
）
　
町
田
ち
1
二
七
ー
四
八
、
ち
－
二
七
ー
二
〇
、
町
田
ち
1
二
七
ー
二
な
ど
（
5
9
）
　
町
田
二
七
四
一
「
文
政
十
年
三
月
　
当
亥
宗
門
御
改
帳
」
に
「
百
姓
重
左
衛
門
　
高
二
石
一
斗
二
升
五
合
　
伜
吉
五
郎
三
十
二
」
と
出
　
　
て
く
る
。
（
6
0
）
　
町
田
ち
一
二
七
－
二
（
6
1
）
　
「
文
政
十
年
三
月
　
当
亥
宗
門
御
改
帳
」
　
（
前
註
（
5
9
）
）
（
6
2
）
　
前
註
（
3
1
）
町
田
五
二
五
一
（
6
3
）
　
前
註
（
5
8
）
（
6
4
）
　
林
玲
子
『
江
戸
店
犯
科
帳
』
　
（
一
九
八
二
年
）
な
ど
参
照
。
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Management　of　Edo’s　lumber　wholesalers　under‘‘Yamakataninushi”the　Machidas
　　　　　　　　　　　　　in　Nishikawa　province　during　the　late　Tokugawa　period
　　　　　　　　　　　　　－The　discussion　centers　about　the　Fukagawa　shop
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Bunsei　period（1818～1829）一
Miki　Maruyama
　Since　the　middle　period　of　the　late　TQkugawa，　the　Nishikawa　area（Which　is　a　plantation　of　Japan　ceder
and　Japenese　cypress　around　upper　streams　of　the　Iruma　River，　the　Koma　River　and　the　Oppe　River　in　Sai－
ta皿a）had　been　developed　as　an　important　source　of　supply　for　private　timber　to　the　market　of　Edo，　The
timber　produced　there　was　carried　in　fioats　to　Edo　and　called“Nishikawazai”．　Here　I　picked　up　the　casd　of
the　Machidas　in　Kaminaguri－mura，　Chichibu－gun　of　Musashi　province　who　was　one　of　the　richest　farmer　in
Nishikawa　and　was　eager　to　expand　in　Edo．　Especially，　I　try　to　analyse　the　actual　condition　of　mallagement
in　the　case　of　Yasusuke’s　shop　which　opened　in　1828，　in　relation　to　the　movement　of　lumber　market　in　Edo．
　The　Machidas　had　already　opened　two　lumber　wholesalers，　Machidaya・Eisuke’s　shop　and　Fujitaya－kisuke’s
shop，　at　Imato－cho　of　Asakusa　which　was　convenient　to　receive　goods　during　the　Kallsei　period（1789－1800）．
That　is，　the　Machidas　had　got　capital　of“Kawabeichibangumifurudoiya”，　which　was　one　of　timber　wholesalers
in　Edo　and　dealt　in　timber　and　charcoal　from　the　suburbs　of　Edo，　and　started　a　direct　dealing．　In　other
words，　the　Machidas　could　build　a　route　from　product　to　distribution　and　sale（halfway）totally　by　themselves，
having　shops　in　Edo，　as　that　result，　they　could　send　timber　to　Edo　with　advantage。
　Both　shops　had　beeII　developed　well　because　they　were　t1ed　directly　to　a　producing　center　and　could　bring
goods　safely．　In　addition，　as　the　third　shop，　Yasusuke’s　shop　was　opened　at　Hisanaga－cho　of　Fukagawa　in
the　Bunsei　period．　It　has　an　important　poillt　that　they　opened　the　shop　in　Fukagawa　which　was　becoming　a
ー
O
o
っ
ー
center　of　timber　transactions　at　that　time．　Yasusuke’s　shop　had　been　expanding，　getting　a　new　place　for
sale，　though　it　showed　a　loss　at　first．　Also，　another　two　shops　were　opened　in　Fnkagawa　by　the　first　year
of“Tenpo”，　and　the　management　of　the　Machidas　tended　to　expand　for　a　while．　However　it　was　reduced　soon．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（卦臨纒→く卦→く紳纒く執蕪齢富駕誌蝕ゼ巡職麗騨叡齢碑督）
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